PENGARUH KONSEP DIRI, PRAKTEK INDUSTRI DAN INFORMASI DUNIA KERJA TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII PROGRAM KEAHLIAN LISTRIK 

SMK NEGERI 3 JAYAPURA by Henny Abertina Barbalina , Lesnussa
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angket Uji Coba Instrumen 
Data Hasil Uji Coba instrumen 
 A. Angket Uji Coba Instrumen Penelitian 
PENGARUH KONSEP DIRI, PRAKTEK INDUSTRI DAN  
INFORMASI DUNIA KERJA TERHADAP KESIAPAN KERJA  
SISWA KELAS XII SMK MUDA PATRIA KALASAN 
 
Nama : .............................................. 
DATA RESPONDEN : 
Nis : .............................................. 
Kelas : .............................................. 
 
Petunjuk
1 : Selalu 
 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan anda yang 
sebenarnya dengan memberi tanda (√) pada bagian jawaban yang telah tersedia di 
samping pernyataan dengan alternatif jawaban sebagai berikut : 
2 : Sering 
3 : Jarang 
4 : Tidak Pernah 
 
Contoh 
No. Butir Pertanyaan 1 2 3 4 
1. Saya melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru  √    
 
Angket Kesiapan Kerja 
No. Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. Jika sudah lulus saya mencari pekerjaan yang sesuai 
dengan jurusan saya 
    
2. Pengetahuan yang saya peroleh memudahkan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
    
3. Jika sudah lulus saya menerima tawaran yang sesuai 
dengan jurusan saya 
    
4. Saya tidak akan melimpahkan pekerjaan saya kepada 
orang lain selama mampu 
    
5. Kerja sama dengan rekan membantu saya dalam 
bekerja 
    
6. Saya siap bekerja sama dengan orang lain     
7. Saya berusaha bekerja sama baik dengan atasan 
maupun dengan rekan kerja 
    
8. Dalam menyelesaikan tugas tidak selalu dengan 
orang yang dikenal saja 
    
9. Saya meneliti kembali tugas yang sudah dikerjakan     
10. Saya tertarik dengan pekerjaan yang membutuhkan 
konsentrasi tinggi 
    
11. Saya menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya     
12 Saya mengerjakan tugas walaupun sulit bagi saya     
13. Saya berusaha memperbaiki kesalahan     
14. Saya bersedia menerima resiko terhadap setiap tugas     
15. Jika bekerja saya siap mempertanggung jawabkan 
segala sesuatu dari pekerjaan 
    
16. Saya terus mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan untuk mengembangkan karir  
    
17. Saya mengembangkan potensi yang dimiliki      
18. Saya bersedia mengikuti pelatihan yang diberikan 
oleh perusahaan 
    
19. Saya bertanya mengenai seluk beluk pekerjaan 
dengan orang yang sudah bekerja  
    
20. Saya memanfaatkan waktu luang untuk 
mengembangkan keahlian  
    
21. Setelah lulus SMK saya yakin mendapat pekerjaan     
22. Setelah lulus SMK saya tidak perlu menunggu waktu 
lama agar mendapat pekerjaan 
    
23. Saya bekerja pada bidang karier sesuai dengan 
jurusan yang saya tempuh di SMK 
    
24. Banyak industri yang menerima lulusan SMK 
sebagai karyawan mereka 
    
 
Angket konsep diri 
No. Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. Saya mampu mengatasi setiap masalah yang dihadapi     
2. Kemampuan yang saya miliki lebih baik dari teman-
teman 
    
3. Saya bangga ketika guru memuji hasil tugas yang 
bagus 
    
4. Saya berusaha menjadi lebih baik     
5. Pada akhir semester nilai saya diatas nilai rata-rata 
kelas. 
    
6. Saya menghargai pendapat orang lain     
7. Saya merasakan  bahwa masyarakat adalah hakim 
yang keras 
    
8. Saya menerima kritik dari orang lain     
9. Saya tersinggung bila orang lain mengkritik saya     
10. Saya tidak membanggakan diri ketika orang lain 
memuji 
    
11. Saya senang menerima pujian pada saat nilai ujian 
saya bagus 
    
12. Saya menerima semua kritikan dari teman yang 
sifatnya membangun 
    
13. Saya menerima jika dalam diskusi pendapat saya 
tidak diterima 
    
14. Saya berusaha meningkatkan nilai agar mampu 
bersaing dengan teman-teman saya 
    
15. Saya menerima jika kemampuan teman lebih dari 
saya asal dia meraihnya dengan jujur 
    
16. Saya berusaha menjadi lebih baik dari teman-teman 
yang lain 
    
17. Saat ujian saya berusaha mengerjakan sendiri     
18. Saya dan teman-teman secara teratur belajar bersama 
satu kali dalam seminggu 
    
19. Pada saat mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
tugas maka saya bertanya kepada teman yang 
mengerti 
    
20. Saya dan teman-teman saling membantu jika 
mengalami kesulitan saat praktikum 
    
21. Saya mengikuti ekstrakulikuler sama seperti teman-
teman yang lain 
    
22. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru     
23. Saya membantu masyarakat yang tinggal di daerah 
sekitar sekolah pada saat masyarakat memerlukan 
bantuan 
    
24. Saya dan teman-teman menjaga kebersihan sekolah 
dengan membuang sampah pada tempatnya 
    
 
 
Angket Praktek Industri 
No. Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. PI merupakan pembelajaran yang penting     
2. Setiap tugas pada saat PI memberikan gambaran bagi 
saya mengenai pekerjaan sesungguhnya nanti 
    
3. Pelaksanaan PI menurut saya membuang-buang 
waktu saja 
    
4. Pelaksanaan PI membantu saya siap bekerja     
5. PI memberikan pengetahuan untuk siap terjun ke 
dunia kerja 
    
6. Ketika pelaksanaan PI saya bertanya kepada 
instruktur mengenai tugas yang belum dimengerti 
    
7. Pada saat ada kesempatan saya berdiskusi dengan 
instruktur mengenai tugas-tugas dalam PI 
    
8. Saya belajar pada teman yang lebih tahu mengenai 
tugas yang dikerjakan 
    
9. Saya memperhatikan dengan serius apa yang 
dijelaskan instruktur mengenai suatu tugas 
    
10. Saya senang jika pelaksanaan PI dilaksanakan dalam 
waktu yang lama 
    
11. Saya suka masalah yang berkaitan dengan PI     
12. Saya tidak senang dalam melaksanakan PI karena 
sangat melelahkan 
    
13. Saya tidak senang jika ada yang bertanya mengenai 
PI 
    
14. Saya suka masalah yang berkaitan dengan PI     
15. Apabila instruktur tidak masuk dan diberi tugas, saya 
tetap mengerjakan tugas dengan baik. 
    
16. Saya berusaha mengikuti PI sesuai dengan petunjuk 
yang diberikan guru dan instruktur 
    
17. Bila disuruh mengerjakan tugas, saya hanya 
membuat bila ada teman saya  
    
18. Saya memeriksa kemabali tugas yang dikerjakan 
sampai saya yakin benar 
    
19. Kalau pelaksanaan PI telah selesai dan terdapat 
waktu luang akan saya gunakan untuk mencatat 
semua yang telah dipelajari 
    
20. Saya mengerjakan semua tugas yang diberikan 
selama PI sebaik mungkin  
    
21. Sebelum pelaksanaan PI saya mempersiapkan hal-hal 
yang berhubungan dengan PI   
    
22. Saya mematuhi semua tata tertib di tempat PI     
23. Saya datang tepat waktu pada pelaksanaan PI     
24. Saya Membolos pada pelaksanaan PI     
 
Angket Informasi Dunia kerja 
No Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. Saya membaca surat kabar tentang informasi dunia 
kerja yang sesuai dengan jurusan elektro 
    
2. Tulisan tentang banyaknya tenaga kerja yang 
dibutuhkan suatu perusahaan yang pernah saya baca 
di koran sudah memadai 
    
3. Media cetak yang pernah saya baca sudah 
memberikan informasi yang memadai tentang 
persyaratan yang harus dipenuhi untuk melamar 
pekerjaan 
    
4. Buku-buku yang saya baca telah memadai 
memberikan informasi dunia kerja yang sesuai 
dengan jurusan elektro 
    
5. Brosur/pamflet yang memuat prospek masa depan 
sebagai tenaga kerja ahli yang pernah saya baca 
sudah memadai 
    
6. Informasi-informasi tentang dunia kerja dari media 
cetak yang saya simpan telah memadai 
    
7. Acara televisi tentang dunia kerja sesuai jurusan 
elektro yang saya ketahui telah memberikan 
informasi yang memadai 
    
8. Siaran radio yang saya dengar tentang lowongan 
pekerjaan yang dibutuhkan suatu perusahaan telah 
memadai 
    
9. Informasi dunia kerja dari media elektronik yang 
saya catat sudah memadai 
    
10. Informasi dunia kerja yang ditayangkan melalui film-
film penerangan/dokumenter yang pernah saya lihat 
sudah memadai 
    
11. Orang tua saya memberikan informasi yang memadai 
tentang dunia kerja 
    
12. Anggota keluarga saya memberikan informasi yang 
memadai tentang klasifikasi tenaga kerja lulusan 
SMK yang dibutuhkan suatu perusahaan 
    
13. Kerabat/anggota keluarga telah memberikan 
informasi yang memadai tentang saudara-saudara 
saya yang bekerja di perusahaan 
    
14. Orang tua dan saudara saya telah memberikan 
informasi yang memadai tentang imbalan minimal 
sebagai tenaga kerja lulusan SMK 
    
15. Informasi pekerjaan dan persyaratan yang saya 
peroleh dari sekolah telah memadai 
    
16. Guru-guru memberikan informasi yang memadai 
tentang dunia kerja  
    
17. Manfaat pelajaran kejuruan yang diajarkan untuk 
bekal bekerja setelah lulus sudah memadai diberikan 
oleh guru-guru 
    
18. Guru-guru telah memberikan informasi yang 
memadai tentang adanya lowongan pekerjaan bagi 
lulusan SMK  
    
19. Guru-guru telah memberikan informasi yang 
memadai tentang kakak kelas yang sudah bekerja di 
suatu perusahaa dan imbalan minimal yang diterima 
    
20. Depnaker telah memberikan informasi yang memadai 
kepada saya tentang lowongan pekerjaan untuk 
jurusan elektro 
    
21. Bila anda tertarik kepada pekerjaan proyek instalasi 
kemudian anda datang ke perusahaan tersebut untuk 
mendapatkan informasi dunia kerja maka informasi 
    
tersebut sudah memadai 
22. Dalam kunjungan industri/karya wisata saya 
mendapatkan informasi dunia kerja yang memadai 
    
23. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang saya ikuti 
memberikan informasi yang memadai tentang dunia 
kerja 
    
24. Pembicaraan saya dengan teman-teman mengenai 
pekerjaan yang bisa dilakukan sesuai dengan jurusan 
saya elektro serta persyaratannya setelah lulus nanti 
sudah memadai. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Validitas dan reliabilitas 
Angket Penelitian 
Tabulasi Data induk 
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 
FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
Kepada 
Yth. Siswa/i Jurusan Listrik 
di- 
 Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Sebelumnya mohon maaf, di sela-sela kesibukan adik-adik, kami mohon 
kesediaannya untuk meluangkan waktu sebentar guna mengisi angket penelitian dalam 
rangka memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir skripsi kami yang berjudul 
”Pengaruh Konsep diri, Praktek Industri Dan Informasi Dunia Kerja Terhadap 
Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Jurusan Listrik SMK Negeri 3 Jayapura”. 
 Angket ini semata-mata dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jawaban yang 
telah diberikan oleh adik-adik dijamin kerahasiaannya, dan tidak akan dinilai benar/salah 
serta tidak berpengaruh terhadap nilai adik-adik. Oleh karena itu, besar harapan kami, adik-
adik dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
 Kesediaan adik-adik untuk mengisi angket ini merupakan sumbangan yang sangat 
berharga bagi peneliti. Atas kesediaan adik-adik mengisi angket ini kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Hormat kami, 
Peneliti 
 
 
NIM. 10501247001 
Henny A. B. Lesnussa 
 
 
 
 
 
 
 
PENGARUH KONSEP DIRI, PRAKTEK INDUSTRI DAN  
INFORMASI DUNIA KERJA TERHADAP KESIAPAN KERJA 
SISWA KELAS XII PROGRAM KEAHLIAN LISTRIK  
SMK NEGERI 3 JAYAPURA  
 
Nama : .............................................. 
DATA RESPONDEN : 
Kelas : .............................................. 
 
Petunjuk
1 : Selalu 
 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan anda yang 
sebenarnya dengan memberi tanda (√) pada bagian jawaban yang telah tersedia di 
samping pernyataan dengan alternatif jawaban sebagai berikut : 
2 : Sering 
3 : Jarang 
4 : Tidak Pernah 
 
Contoh 
No. Butir Pertanyaan 1 2 3 4 
1. Saya melaksanakan tugas yang diberikan guru √    
 
Angket Kesiapan Kerja 
No. Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. Jika sudah lulus saya mencari pekrjaan yang sesuai dengan 
jurusan saya 
    
2. Pengetahuan yang saya peroleh memudahkan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
    
3. Saya siap bekerja sama dengan orang lain     
4. Saya berusaha bekerja sama baik dengan atasan maupun 
dengan rekan kerja 
    
5. Saya meneliti kembali tugas yang sudah dikerjakan     
6. Saya tertarik dengan pekerjaan yang membutuhkan 
konsentrasi tinggi 
    
7. Jika bekerja saya siap mempertanggung jawabkan segala 
sesuatu dari pekerjaan 
    
8. Saya terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 
untuk mengembangkan karier 
    
9. Saya mengembangkan potensi yang dimiliki     
10. Saya bersedia mengikuti pelatihan yang diberikan oleh 
perusahaan 
    
11. Saya bertanya mengenai seluk beluk pekerjaan dengan 
orang yang sudah bekerja 
    
12. Setelah lulus dari SMK saya yakin mendapat pekerjaan     
13. Saya bekerja pada bidang karier sesuai dengan jurusan 
yang saya tempuh di SMK 
    
14. Banyak industri yang menerima lulusan SMK sebagai 
karyawan mereka 
    
 
Angket konsep diri 
No Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. Saya mampu mengatasi setiap masalah yang dihadapi     
2. Kemampuan yang saya miliki lebih baik dari teman-teman     
3. Saya bangga ketika guru memuji hasil tugas saya yang 
bagus 
    
4. Saya berusaha menjadi lebih baik     
5. Pada akhir semester nilai saya selalu meningkat     
6. Saya selalu menghargai pendapat orang lain     
7. Saya merasakan  bahwa masyarakat adalah hakim yang 
keras 
    
8. Saya menerima kritik dari orang lain     
9. Saya tersinggung bila orang lain mengkritik saya     
10 Saya tidak membanggakan diri ketika orang lain memuji 
saya 
    
11. Saya senang menerima pujian pada saat nilai ujian saya 
bagus 
    
12. Saya menerima semua kritikan dari teman yang sifatnya 
membangun 
    
13. Saya menerima jika dalam diskusi pendapat saya tidak 
diterima. 
    
14. Saya berusaha meningkatkan nilai agar mampu bersaing 
dengan teman-teman saya 
    
15. Saya menerima jika kemampuan teman lebih dari saya asal 
dia meraihnya dengan jujur 
    
16. Saya berusaha menjadi lebih baik dari teman-teman yang 
lain 
    
17. Saat ujian saya berusaha mengerjakan sendiri     
18. Saya dan teman-teman secara teratur belajar bersama satu 
kali dalam seminggu 
    
19. Saya dan teman-teman saling membantu jika mengalami 
kesulitan saat praktikum 
    
20. Saya mengikuti ekstrakulikuler sama seperti teman-teman 
yang lain 
    
21. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru     
22. Saya membantu masyarakat yang tinggal didaerah sekitar 
sekolah pada saat masyarakat memerlukam bantuan 
    
23. Saya dan teman-teman menjaga kebersihan sekolah dengan 
membuang sampah pada tempatnya. 
    
 
Angket Informasi Dunia kerja 
No Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. Saya membaca surat kabar tentang informasi dunia kerja 
yang sesuai dengan jurusan elektro 
    
2. Tulisan tentang banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan 
suatu perusahaan yang pernah di baca di koran sudah 
    
memadai 
3. Media cetak yang pernah saya baca sudah memberikan 
informasi yang memadai tentang persyaratan yang harus 
dipenuhi unutk melamar pekerjaan 
    
4. Buku-buku yang saya baca telah memadai memberikan 
informasi dunia kerja yang sesuai dengan jurusan elektro 
    
5. Brosur/pamflet yang memuat prospek masa depan sebagai 
tenaga kerja ahli yang pernah saya baca sudah memadai. 
    
6. Informasi-informasi tentang dunia kerja dari media cetak 
yang saya simpan telah memadai 
    
7. Acara televisi tentang dunia kerja sesuai jurusan elektro 
yang saya ketahui telah memberikan informasi yang 
memadai 
    
8. Siaran radio yang saya dengar tentang lowongan pekerjaan 
yang dibutuhkan suatu perusahaan telah memadai 
    
9. Informasi dunia kerja dari media elektronik yang saya catat 
sudah memadai 
    
10. Informasi dunia kerja yang ditayangkan melalui film-film 
penerangan/dokumenter yang pernah saya lihat sudah 
memadai 
    
11. Orang tua saya memberikan informasi yang memadai 
tentang dunia kerja 
    
12. Kerabat/anggota keluarga telah memberikan informasi 
yang memadai tentang saudara-saudara saya yang bekerja 
di perusahaan 
    
13. Orang tua dan saudara memberikan informasi yang 
memadai tentang imbalan minimal sebagai tenaga kerja 
lulusan SMK 
    
14. Informasi pekerjaan dan persyaratan yang diperoleh dari 
sekolah telah memadai 
    
15. Guru-guru memberikan informasi yang memadai tentang 
dunia kerja 
    
16. Manfaat pelajaran kejuruan yang diajarkan untuk bekal 
bekerja setelah lulus sudah memadai diberikan oleh guru-
guru 
    
17. Guru-guru telah memberikan informasi yang memadai 
tentang adanya lowongan pekerjaan bagi lulusan SMK 
    
18. Guru-guru telah memberikan informasi yang memadai 
tentang kakak kelas yang bekerja di suatu perusahaa dan 
imbalan minimal yang diterima 
    
19. Depnaker memberikan informasi yang memadai kepada 
saya tentang lowongan pekerjaan untuk jurusan elektro 
    
20. Bila saya tertarik kepada pekerjaan proyek instalasi 
kemudian saya datang ke perusahaan tersebut untuk 
mendapatkan informasi dunia kerja maka informasi 
tersebut sudah memadai 
    
21. Dalam kunjungan industri/karya wisata  saya mendapatkan 
informasi dunia kerja yang memadai 
    
22. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang saya ikuti 
memberikan informasi yang memadai tentang dunia kerja 
    
23. Pembicaraan saya dengan teman-teman mengenai 
pekerjaan yang bisa dilakukan sesuai dengan jurusan 
elektro serta persyaratannya setelah lulus nanti sudah 
memadai. 
    
 
Angket Praktek Industri 
No Butir Pertanyaan Jawaban 1 2 3 4 
1. PI merupakan pembelajaran yang penting     
2. Setiap tugas pada saat PI memberikan gambaran bagi saya 
mengenai pekerjaan yang sesungguhnya nanti 
    
3. Pelaksanaan PI membantu saya siap bekerja     
4. PI memberikan pengetahuan untuk siap terjuan ke dunia 
kerja 
    
5. Ketika pelaksanaan PI saya bertanya kepada instruktur 
mengenai tugas yang belum dimengerti 
    
6. Pada saat ada kesempatan saya berdiskusi dengan 
instruktur mengenai tugas-tugas dalam PI 
    
7. Saya belajar pada teman-teman yang lebih tahu mengenai 
tugas yang dikerjakan 
    
8. Saya memperhatikan dengan serius apa yang dijelaskan 
instruktur mengenai suatu tugas 
    
9. Saya suka masalah yang berkaitan dengan PI     
10. Apabila instruktur tidak masuk dan diberi tugas, saya tetap 
mengerjakan tugas dengan baik 
    
11. Saya berusaha mengikuti PI sesuai dengan petunjuk yang 
diberikan guru dan instruktur 
    
12. Saya memeriksa kembali tugas dikerjakan sampai saya 
yakin benar 
    
13. Pada saat pelaksanaan PI telah selesai, terdapat waktu 
luang yang saya gunkan untuk mencatat semua yang telah 
dipelajari 
    
14. Saya mengerjakan semua tugas yang diberikan selama PI 
sebaik mungkin 
    
15. Saya mematuhi semua tata tertib ditempat PI     
16. Saya datang tepat waktu pada pelaksanaan PI     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Statistik Deskriptif 
Perhitungan Distribusi Frekuensi 
A. Statistik deskriptif 
Frequencies 
Statistics 
  
Konsep Diri Praktek Industri 
Informasi Dunia 
Kerja Kesiapan kerja 
N Valid 52 52 52 52 
Missing 0 0 0 0 
Mean 36.6346 24.7500 42.6923 20.0769 
Std. Error of Mean 1.08605 .96659 1.52346 .57921 
Median 36.0000 24.0000 42.5000 19.0000 
Mode 29.00a 20.00 35.00 16.00 
Std. Deviation 7.83163 6.97017 10.98580 4.17671 
Variance 61.334 48.583 120.688 17.445 
Range 40.00 30.00 48.00 16.00 
Minimum 23.00 16.00 23.00 14.00 
Maximum 63.00 46.00 71.00 30.00 
Sum 1905.00 1287.00 2220.00 1044.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown   
 
 
 
 
 
 
 
Konsep Diri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 23 1 1.9 1.9 1.9 
25 2 3.8 3.8 5.8 
27 2 3.8 3.8 9.6 
28 1 1.9 1.9 11.5 
29 4 7.7 7.7 19.2 
30 3 5.8 5.8 25.0 
31 2 3.8 3.8 28.8 
32 4 7.7 7.7 36.5 
33 2 3.8 3.8 40.4 
34 2 3.8 3.8 44.2 
35 2 3.8 3.8 48.1 
36 2 3.8 3.8 51.9 
37 2 3.8 3.8 55.8 
38 3 5.8 5.8 61.5 
39 2 3.8 3.8 65.4 
40 1 1.9 1.9 67.3 
41 4 7.7 7.7 75.0 
42 2 3.8 3.8 78.8 
43 2 3.8 3.8 82.7 
44 2 3.8 3.8 86.5 
45 1 1.9 1.9 88.5 
46 1 1.9 1.9 90.4 
47 2 3.8 3.8 94.2 
48 1 1.9 1.9 96.2 
54 1 1.9 1.9 98.1 
63 1 1.9 1.9 100.0 
Total 52 100.0 100.0  
 
Praktek Industri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16 5 9.6 9.6 9.6 
17 4 7.7 7.7 17.3 
18 4 7.7 7.7 25.0 
19 1 1.9 1.9 26.9 
20 7 13.5 13.5 40.4 
22 1 1.9 1.9 42.3 
23 3 5.8 5.8 48.1 
24 2 3.8 3.8 51.9 
25 3 5.8 5.8 57.7 
26 3 5.8 5.8 63.5 
27 2 3.8 3.8 67.3 
28 1 1.9 1.9 69.2 
29 1 1.9 1.9 71.2 
30 3 5.8 5.8 76.9 
31 1 1.9 1.9 78.8 
32 2 3.8 3.8 82.7 
33 3 5.8 5.8 88.5 
34 3 5.8 5.8 94.2 
35 1 1.9 1.9 96.2 
38 1 1.9 1.9 98.1 
46 1 1.9 1.9 100.0 
Total 52 100.0 100.0  
 
Informasi Dunia Kerja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 23 2 3.8 3.8 3.8 
29 3 5.8 5.8 9.6 
30 1 1.9 1.9 11.5 
31 2 3.8 3.8 15.4 
32 3 5.8 5.8 21.2 
34 3 5.8 5.8 26.9 
35 4 7.7 7.7 34.6 
36 3 5.8 5.8 40.4 
39 1 1.9 1.9 42.3 
40 3 5.8 5.8 48.1 
42 1 1.9 1.9 50.0 
43 2 3.8 3.8 53.8 
44 2 3.8 3.8 57.7 
45 2 3.8 3.8 61.5 
46 1 1.9 1.9 63.5 
47 2 3.8 3.8 67.3 
48 1 1.9 1.9 69.2 
49 1 1.9 1.9 71.2 
50 2 3.8 3.8 75.0 
52 2 3.8 3.8 78.8 
54 1 1.9 1.9 80.8 
55 2 3.8 3.8 84.6 
56 3 5.8 5.8 90.4 
58 2 3.8 3.8 94.2 
59 1 1.9 1.9 96.2 
65 1 1.9 1.9 98.1 
71 1 1.9 1.9 100.0 
Total 52 100.0 100.0  
 
 
Kesiapan kerja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 2 3.8 3.8 3.8 
15 4 7.7 7.7 11.5 
16 7 13.5 13.5 25.0 
17 3 5.8 5.8 30.8 
18 6 11.5 11.5 42.3 
19 6 11.5 11.5 53.8 
20 3 5.8 5.8 59.6 
21 3 5.8 5.8 65.4 
22 3 5.8 5.8 71.2 
23 3 5.8 5.8 76.9 
24 5 9.6 9.6 86.5 
25 1 1.9 1.9 88.5 
26 2 3.8 3.8 92.3 
27 1 1.9 1.9 94.2 
29 1 1.9 1.9 96.2 
30 2 3.8 3.8 100.0 
Total 52 100.0 100.0  
 
 
 
B. Perhitungan distribusi frekuensi 
PERHITUNGAN KELAS INTERVAL DAN KECENDERUNGAN VARIABEL 
 
Perhitungan jumlah kelas = 1 + 3.3 log N 
 = 1 + 3.3 log 52 
 = 1 + 5.66 
 = 5,967 
 = 6,6 (dibulatkan 7) 
Rentang (R) = skor tertinggi – skor terendah 
Panjang kelas (P) = rentang ÷ kelas 
 
a. Konsep Diri 
Rentang = 63 – 23 
 = 40 
Panjang kelas = 40 ÷ 7 
 = 5,71 
Mean ideal = ½ x (skor tertinggi + skor terendah) 
 = ½ x (43 + 23) 
 = 33 
Standar deviasi ideal = 1/6 x (skor tertinggi – skor terendah) 
 = 1/6 x (63 – 23) 
 = 6,6 
 
 
Penentuan kecenderungan variabel 
Sangat tinggi 
X > (Mi + 1,5 ∙ SDi) 
X > (33 + 1,5 ∙ 6,6) 
X > 42,9 
Tinggi 
(Mi + 1,5 ∙ SDi) > X ≥ Mi 
(33 + 1,5 ∙ 6,6) > X ≥ 33 
42,9 > X ≥ 33 
Sedang 
Mi > X ≥ (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
33 > X ≥ (33 – 1,5 ∙ 6,6) 
33 > X ≥ 23,1 
Rendah 
X < (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
X < (33 – 1,5 ∙ 6,6) 
X < 23,1 
b. Praktek Industri 
Rentang = 46 – 16 
 = 30 
Panjang kelas = 30 ÷ 7 
 = 4,285 
Mean ideal = ½ x (skor tertinggi + skor terendah) 
 = ½ x (46 + 16) 
 = 31 
Standar deviasi ideal = 1/6 x (skor tertinggi – skor terendah) 
 = 1/6 x (46 – 16) 
 = 5,00 
Penentuan kecenderungan variabel 
Sangat tinggi 
X > (Mi + 1,5 ∙ SDi) 
X > (31 + 1,5 ∙ 5,00) 
X > 38,5 
Tinggi 
(Mi + 1,5 ∙ SDi) > X ≥ Mi 
(31 + 1,5 ∙ 5,00) > X ≥ 31 
38,5 > X ≥ 31 
Sedang 
Mi > X ≥ (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
31 > X ≥ (31 – 1,5 ∙ 5,00) 
31 > X ≥ 23,5 
Rendah 
X < (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
X < (31 – 1,5 ∙ 5,00) 
X < 23,5 
 
 
c. Informasi Dunia Kerja 
Rentang = 71 – 23 
 = 48 
Panjang kelas = 48 ÷ 7 
 = 6,857 
Mean ideal = ½ x (skor tertinggi + skor terendah) 
 = ½ x (71 + 23) 
 = 47 
Standar deviasi ideal = 1/6 x (skor tertinggi – skor terendah) 
 = 1/6 x (71 – 23) 
 = 8,00 
Penentuan kecenderungan variabel 
Sangat tinggi 
X > (Mi + 1,5 ∙ SDi) 
X > (47 + 1,5 ∙ 8,00) 
X > 59 
Tinggi 
(Mi + 1,5 ∙ SDi) > X ≥ Mi 
(47 + 1,5 ∙ 8,00) > X ≥ 47 
59 > X ≥ 47 
Sedang 
Mi > X ≥ (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
47 > X ≥ (47 – 1,5 ∙ 8,00) 
47 > X ≥ 35 
Rendah 
X < (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
X < (47 – 1,5 ∙ 8,00) 
X < 35 
d. Kesiapan Kerja 
 
Rentang = 30 – 14  
 = 26 
Panjang kelas = 26 ÷ 7 
 = 3,71 
Mean ideal = ½ x (skor tertinggi + skor terendah) 
 = ½ x (30 + 14) 
 = 22 
Standar deviasi ideal = 1/6 x (skor tertinggi – skor terendah) 
 = 1/6 x (30 – 14) 
 = 2,66 
Penentuan kecenderungan variabel 
Sangat tinggi 
X > (Mi + 1,5 ∙ SDi) 
X > (22 + 1,5 ∙ 2,66) 
X > 25,99 
Tinggi 
(Mi + 1,5 ∙ SDi) > X ≥ Mi 
(22 + 1,5 ∙ 2,66) > X ≥ 22 
25,99 > X ≥ 22 
Sedang 
Mi > X ≥ (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
22 > X ≥ (22 – 1,5 ∙ 2,66) 
22 > X ≥ 18,01 
Rendah 
X < (Mi – 1,5 ∙ SDi) 
X < (22 – 1,5 ∙ 2,66) 
X < 18,01 
Tabel 1. Distribusi frekuensi variabel Konsep Diri (X1) 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 23-28 6 11,53846 
2 29-34 16 30,76923 
3 35-40 12 23,07692 
4 41-46 13 25 
5 47-52 3 5,769231 
6 53-58 1 1,923077 
7 59-64 1 1,923077 
Jumlah 52 100 
 
Tabel 2. Distribusi frekuensi variabel Praktek Industri (X2) 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 16-20 21 40,38462 
2 22-25 9 17,30769 
3 26-30 10 19,23077 
4 31-35 10 19,23077 
5 36-40 1 1,923077 
6 41-45 0 0 
7 46-50 1 1,923077 
Jumlah 52 100 
 
 
Tabel 3. Distribusi frekuensi variabel Informasi Dunia Kerja (X3) 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 23-29 5 9,615385 
2 30-36 16 30,76923 
3 37-43 7 13,46154 
4 44-50 10 19,23077 
5 51-57 8 15,38462 
6 58-64 4 7,692308 
7 65-71 2 3,846154 
Jumlah 52 100 
 
. Tabel 4. Distribusi frekuensi variabel Kesiapan Kerja (Y) 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 14-16 13 25 
2 17-19 15 28,846154 
3 20-22 9 17,307692 
4 23-28 12 23,076923 
5 29-31 3 5,7692308 
6 32-34 0 0 
7 35-37 0 0 
Jumlah 52 100 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Uji Coba Prasyarat Analisis 
 A. Uji persyaratan analisis 
a. Uji normalitas 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Konsep Diri Praktek Industri 
N 52 52 
Normal Parametersa Mean 36.6346 24.7500 
Std. Deviation 7.83163 6.97017 
Most Extreme Differences Absolute .088 .156 
Positive .088 .156 
Negative -.052 -.105 
Kolmogorov-Smirnov Z .637 1.125 
Asymp. Sig. (2-tailed) .811 .159 
a. Test distribution is Normal. 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Informasi Dunia 
Kerja Kesiapan kerja 
N 52 52 
Normal Parametersa Mean 42.6923 20.0769 
Std. Deviation 10.98580 4.17671 
Most Extreme Differences Absolute .133 .140 
Positive .133 .140 
Negative -.068 -.074 
Kolmogorov-Smirnov Z .957 1.011 
Asymp. Sig. (2-tailed) .320 .258 
a. Test distribution is Normal. 
 
b. Uji linearitas 
Report 
Kesiapan Kerja   
Konsep 
Diri Mean N Std. Deviation 
23 14.0000 1 . 
25 15.0000 2 1.41421 
27 19.5000 2 .70711 
28 19.0000 1 . 
29 16.5000 4 1.29099 
30 17.3333 3 1.15470 
31 18.5000 2 2.12132 
32 17.7500 4 4.19325 
33 17.0000 2 1.41421 
34 16.5000 2 2.12132 
35 20.0000 2 5.65685 
36 18.5000 2 .70711 
37 20.0000 2 1.41421 
38 18.6667 3 3.21455 
39 23.0000 2 1.41421 
40 22.0000 1 . 
41 21.2500 4 3.30404 
42 24.5000 2 2.12132 
43 22.5000 2 4.94975 
44 26.0000 2 4.24264 
45 23.0000 1 . 
46 19.0000 1 . 
47 25.5000 2 2.12132 
48 30.0000 1 . 
54 24.0000 1 . 
63 30.0000 1 . 
Total 20.0769 52 4.17671 
 
 ANOVA Table 
   Sum of  
Squares df 
Mean  
Square F Sig. 
Kesiapan  
Kerja  
*  
Konsep Diri 
Between 
 Groups 
(Combined) 674.359 25 26.974 3.257 .002 
Linearity 507.102 1 507.102 61.229 .000 
Deviation 
from 
Linearity 
167.257 24 6.969 .841 .663 
Within Groups 215.333 26 8.282   
Total 889.692 51    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kesiapan Kerja * Konsep Diri .755 .570 .871 .758 
 
Report 
Kesiapan Kerja   
Praktek 
industri Mean N Std. Deviation 
16 16.2000 5 2.28035 
17 15.5000 4 1.29099 
18 17.2500 4 1.50000 
19 17.0000 1 . 
20 19.1429 7 1.77281 
22 22.0000 1 . 
23 19.3333 3 3.05505 
24 19.5000 2 2.12132 
25 18.6667 3 6.35085 
26 24.6667 3 5.03322 
27 23.5000 2 2.12132 
28 18.0000 1 . 
29 17.0000 1 . 
30 24.6667 3 4.04145 
31 16.0000 1 . 
32 20.0000 2 1.41421 
33 23.3333 3 .57735 
34 23.0000 3 3.60555 
35 24.0000 1 . 
38 27.0000 1 . 
46 30.0000 1 . 
Total 20.0769 52 4.17671 
 
ANOVA Table 
   Sum of  
Squares df 
Mean  
Square F Sig. 
Kesiapan  
Kerja * 
 Praktek industri 
Between  
Groups 
(Combined) 617.952 20 30.898 3.525 .001 
Linearity 401.979 1 401.979 45.858 .000 
Deviation  
from  
Linearity 
215.973 19 11.367 1.297 .254 
Within Groups 271.740 31 8.766   
Total 889.692 51    
 
 
 
 
 
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kesiapan Kerja * Praktek 
industri 
.672 .452 .833 .695 
 
Report 
Kesiapan Kerja   
Informas
i Dunia 
Kerja Mean N Std. Deviation 
23 15.0000 2 1.41421 
29 15.6667 3 .57735 
30 19.0000 1 . 
31 19.0000 2 1.41421 
32 17.0000 3 2.64575 
34 17.0000 3 1.73205 
35 19.7500 4 3.09570 
36 15.0000 3 1.00000 
39 18.0000 1 . 
40 17.6667 3 1.52753 
42 19.0000 1 . 
43 19.0000 2 4.24264 
44 21.5000 2 .70711 
45 24.5000 2 2.12132 
46 30.0000 1 . 
47 20.5000 2 2.12132 
48 24.0000 1 . 
49 24.0000 1 . 
50 19.0000 2 2.82843 
52 28.0000 2 2.82843 
54 24.0000 1 . 
55 19.0000 2 .00000 
56 23.6667 3 3.05505 
58 23.5000 2 .70711 
59 25.0000 1 . 
65 17.0000 1 . 
71 29.0000 1 . 
Total 20.0769 52 4.17671 
 
ANOVA Table 
   Sum of  
Squares df 
Mean 
 Square F Sig. 
Kesiapan  
Kerja *  
Informasi  
Dunia Kerja 
Between 
 Groups 
(Combined) 766.942 26 29.498 6.008 .000 
Linearity 368.595 1 368.595 75.070 .000 
Deviation  
from  
Linearity 
398.347 25 15.934 3.245 .002 
Within Groups 122.750 25 4.910   
Total 889.692 51    
  
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kesiapan Kerja * Informasi 
Dunia Kerja 
.644 .414 .928 .862 
 
c. Uji multikolinearitas 
Correlations 
  
Konsep Diri Praktek industri 
Informasi Dunia 
Kerja 
Konsep Diri Pearson Correlation 1 .638** .669** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 52 52 52 
Praktek industri Pearson Correlation .638** 1 .603** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 52 52 52 
Informasi Dunia Kerja Pearson Correlation .669** .603** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 52 52 52 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uji Hipotesis 
Regresi Sederhana 
Regrese Ganda 
Sumbangan Relatif dan Efektif 
A. Uji hipotesis 
a. Uji regresi sederhana 
1) Uji Hipotesis 1 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kesiapan Kerja 20.0769 4.17671 52 
Konsep Diri 36.6346 7.83163 52 
 
Correlations 
  Kesiapan Kerja Konsep Diri 
Pearson Correlation Kesiapan Kerja 1.000 .755 
Konsep Diri .755 1.000 
Sig. (1-tailed) Kesiapan Kerja . .000 
Konsep Diri .000 . 
N Kesiapan Kerja 52 52 
Konsep Diri 52 52 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Konsep Diria . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .755a .570 .561 2.76619 
a. Predictors: (Constant), Konsep Diri  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 507.102 1 507.102 66.272 .000a 
Residual 382.591 50 7.652   
Total 889.692 51    
a. Predictors: (Constant), Konsep Diri    
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja    
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.327 1.852  2.876 .006 
Konsep Diri .403 .049 .755 8.141 .000 
a. Dependent Variable: Kesiapan Kerja    
 
 
 
2) Uji Hipotesis 2 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kesiapan Kerja 20.0769 4.17671 52 
Praktek industri 24.7500 6.97017 52 
 
Correlations 
  Kesiapan Kerja Praktek industri 
Pearson Correlation Kesiapan Kerja 1.000 .672 
Praktek industri .672 1.000 
Sig. (1-tailed) Kesiapan Kerja . .000 
Praktek industri .000 . 
N Kesiapan Kerja 52 52 
Praktek industri 52 52 
 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Praktek industria . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .672a .452 .441 3.12318 
a. Predictors: (Constant), Praktek industri  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 401.979 1 401.979 41.211 .000a 
Residual 487.713 50 9.754   
Total 889.692 51    
a. Predictors: (Constant), Praktek industri    
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja    
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.108 1.612  6.270 .000 
Praktek industri .403 .063 .672 6.420 .000 
a. Dependent Variable: Kesiapan Kerja    
 
 
 
3) Uji Hipotesis 3 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kesiapan Kerja 20.0769 4.17671 52 
Informasi Dunia Kerja 42.6923 10.98580 52 
 
Correlations 
  
Kesiapan Kerja 
Informasi Dunia 
Kerja 
Pearson Correlation Kesiapan Kerja 1.000 .644 
Informasi Dunia Kerja .644 1.000 
Sig. (1-tailed) Kesiapan Kerja . .000 
Informasi Dunia Kerja .000 . 
N Kesiapan Kerja 52 52 
Informasi Dunia Kerja 52 52 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Informasi Dunia 
Kerjaa 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .644a .414 .403 3.22830 
a. Predictors: (Constant), Informasi Dunia Kerja 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 368.595 1 368.595 35.367 .000a 
Residual 521.097 50 10.422   
Total 889.692 51    
a. Predictors: (Constant), Informasi Dunia Kerja   
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja    
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.630 1.813  5.312 .000 
Informasi Dunia Kerja .245 .041 .644 5.947 .000 
a. Dependent Variable: Kesiapan Kerja     
 
 
 
b. Uji regresi ganda 
1) Uji Hipotesis 4 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kesiapan Kerja 20.0769 4.17671 52 
Konsep Diri 36.6346 7.83163 52 
Praktek industri 24.7500 6.97017 52 
Informasi Dunia Kerja 42.6923 10.98580 52 
 
Correlations 
  Kesiapan 
Kerja 
Konsep 
Diri 
Praktek 
industri 
Informasi 
Dunia Kerja 
Pearson 
Correlation 
Kesiapan Kerja 1.000 .755 .672 .644 
Konsep Diri .755 1.000 .638 .669 
Praktek industri .672 .638 1.000 .603 
Informasi Dunia Kerja .644 .669 .603 1.000 
Sig. (1-tailed) Kesiapan Kerja . .000 .000 .000 
Konsep Diri .000 . .000 .000 
Praktek industri .000 .000 . .000 
Informasi Dunia Kerja .000 .000 .000 . 
N Kesiapan Kerja 52 52 52 52 
Konsep Diri 52 52 52 52 
Praktek industri 52 52 52 52 
Correlations 
  Kesiapan 
Kerja 
Konsep 
Diri 
Praktek 
industri 
Informasi 
Dunia Kerja 
Pearson 
Correlation 
Kesiapan Kerja 1.000 .755 .672 .644 
Konsep Diri .755 1.000 .638 .669 
Praktek industri .672 .638 1.000 .603 
Informasi Dunia Kerja .644 .669 .603 1.000 
Sig. (1-tailed) Kesiapan Kerja . .000 .000 .000 
Konsep Diri .000 . .000 .000 
Praktek industri .000 .000 . .000 
Informasi Dunia Kerja .000 .000 .000 . 
N Kesiapan Kerja 52 52 52 52 
Konsep Diri 52 52 52 52 
Praktek industri 52 52 52 52 
Informasi Dunia Kerja 52 52 52 52 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Informasi Dunia 
Kerja, Praktek 
industri, Konsep 
Diria 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .803a .645 .622 2.56686 
a. Predictors: (Constant), Informasi Dunia Kerja, Praktek industri, Konsep Diri 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 573.432 3 191.144 29.011 .000a 
Residual 316.260 48 6.589   
Total 889.692 51    
a. Predictors: (Constant), Informasi Dunia Kerja, Praktek industri, Konsep Diri 
b. Dependent Variable: Kesiapan Kerja    
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.166 1.764  2.361 .022 
Konsep Diri .251 .067 .472 3.739 .000 
Praktek industri .163 .070 .273 2.321 .025 
Informasi Dunia Kerja .062 .046 .164 1.343 .186 
a. Dependent Variable: Kesiapan Kerja     
 
 
c. Menghitung sumbangan efektif dan relatif 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 573.432 3 191.144 29.011 .000a 
Residual 316.260 48 6.589   
Total 889.692 51    
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    
b. Dependent Variable: Y     
 
Correlations 
  
Kesiapan kerja Konsep Diri 
Praktek 
Industri 
Informasi Dunia 
Kerja 
Kesiapan kerja Pearson Correlation 1 .755** .672** .644** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
Sum of Squares 
 and Cross-products 
889.692 1259.462 998.000 1506.231 
Covariance 17.445 24.695 19.569 29.534 
N 52 52 52 52 
Konsep Diri Pearson Correlation .755** 1 .638** .669** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
Sum of Squares and 
Cross-products 
1259.462 3128.058 1776.250 2937.154 
Covariance 24.695 61.334 34.828 57.591 
N 52 52 52 52 
Praktek Industri Pearson Correlation .672** .638** 1 .603** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
Sum of Squares and 
Cross-products 
998.000 1776.250 2477.750 2356.000 
Covariance 19.569 34.828 48.583 46.196 
N 52 52 52 52 
Informasi Dunia 
Kerja 
Pearson Correlation .644** .669** .603** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
Sum of Squares and 
Cross-products 
1506.231 2937.154 2356.000 6155.077 
Covariance 29.534 57.591 46.196 120.688 
N 52 52 52 52 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung Sumbangan Relatif dan Sumbanga Efektif 
 
Persamaan Regresi : Y : 573,432 + 0,215X1 + 0,163X2 + 0,062X3 
1. Sumbangan Relatif (SR %) 
SR %  =  
Jkreg  = ∑x1y + ∑x2y + ∑x3y = 537,432 
SR % X1 
= 0,251 x 1259,462 / 573,432 
= 0,4722 x 100 % 
= 47,72 % 
SR % X2 
= 0,163 x 998,000 / 573,432 
= 0,2366 x 100 % 
= 23,66 % 
SR % X3 
= 0,062 x 1506,231 / 573,432 
= 0,162 x 100 % 
= 16,2 % 
Sehingga SR % total = 87,58 %  
 
2. Sumbangan Efektif (SE %) 
SE % = SR % x  
SR % X1 
= 0,4722 x 0,645 
= 0,304 x 100 % 
= 30,4 % 
SR % X2 
= 0,2366 x 0,645 
= 0,1526 x 100 % 
= 15,26 % 
SR % X3 
= 0,162 x 0,645  
= 0,1044 x 100 % 
= 10,44 % 
Sehingga SE % total = 56,1 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Surat - Surat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
